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Під торгово-посередницькими операціями у Зовнішньоекономічній діяльності 
розуміють операції, пов'язані з купівлею-продажем товарів, що здійснюються за 
дорученням експортера чи імпортера незалежним посередником на основі спеціальних 
угод чи окремих доручень. Посередники - це особи, що з'єднують сторони, які бажають 
укласти угоду. 
В залежності від характеру взаємовідносин між продавцем чи покупцем і 
торговим посередником, а також від функції, яку виконує торговий посередник, можна 
виділити декілька видів торгово-посередницьких операцій: операції по перепродажу, 
комісійні, агентські і брокерські. 
Операції по перепродажу. Здійснюються торговими посередниками від свого 
імені і за свій рахунок. Це означає, що торговий посередник виступає стороною 
договору як з експортером, так і з кінцевим покупцем і стає власником товару після 
його оплати. У світовій торговій практиці розрізняють два види операцій по 
перепродажу. До першого відносяться операції, в яких торговий посередник по 
відношенню до експортера виступає як покупець, що придбав товари на основі 
договору купівлі-продажу. Він стає власником товарів і може реалізувати їх на свій 
розсуд на будь-якому ринку і по будь-якій ціні. Відносини між експортером і 
посередником такого виду припиняються після виконання сторонами зобов'язань по 
договору купівлі-продажу. До другого виду відносяться операції, в яких експортер 
надає посереднику право продажу своїх товарів на певній території на протязі 
узгодженого терміну на основі договору про надання права на продаж. Торгового 
посередника в різних країнах називають по-різному. В США і Великобританії - 
дистриб'юторами, в Німеччині - торгівцем по договору чи торгівцем за свій рахунок, в 
Бельгії і Греції - концесіонером, в Україні все більш розповсюдженим стає назва такого 
посередника - дистриб'ютор. 
Комісійні операції. Суть даних операцій полягає у здійсненні однією стороною, 
що називається комісіонером, за дорученням другої сторони, названої комітентом, угод 
від свого імені, але за рахунок комітента. Комісіонер не купляє товарів комітента, а 
лише укладає угоди по купівлі-продажу товарів за рахунок комітента. Це означає, що 
комітент залишається власником товару до його передачі в користування кінцевого 
споживача. Агентські операції носять більш чи менш тривалий характер. Мінімальний 
термін агентської угоди, як правило, два роки. В ролі агентів можуть діяти навіть 
фізичні особи, але в більшості випадків - це юридичні особи, зареєстровані в торговому 
реєстрі. Незалежність агента виражається в тому, що він не знаходиться в трудових 
відносинах з принципалом і може здійснювати свою діяльність самостійно за певну 
винагороду. 
Брокерські операції. Даний вид операцій полягає у встановленні через 
посередника-брокера контакту між продавцем і покупцем. Інакше кажучи, вони зводять 
зацікавлених продавців і покупців, самі при цьому не являються стороною в договорі і 
не приймають участі в ньому своїм капіталом. Брокер готує проект договору і 
направляє його сторонам для підписання, а потім передає кожній стороні належно 
підписаний екземпляр договору.  
